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Сидоров В.П.,  Новикова Е.О. 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
КАК КОСВЕННЫЙ РЕСУРС СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ  
В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ  
Статья содержит общую характеристику влияния туризма, рекреации в целом на социально-
экономическое развитие Удмуртской Республики. Отмечены географическое положение, транс-
портная доступность, цена земельных участков как  косвенных ресурсов для развития рекреаци-
онной деятельности на территории города Ижевска. 
Ключевые слова: хозяйственный профиль, Ижевск, туризм, прямые и косвенные рекреаци-
онные ресурсы, географическое положение, транспортная доступность, цена земельного участка.  
Хозяйственный профиль Ижевска (как, впро-
чем и других городов и республики в целом) 
определяет машиностроение, пищевая промыш-
ленность, другие отрасли обрабатывающей 
промышленности. Эти отрасли вносят суще-
ственный вклад в бюджет города, республики и, 
в то же время, отличаются зачастую неустойчи-
вым развитием из-за отсутствия постоянных за-
казов, колебаний цен. Развитие сельского хо-
зяйства применительно к городскому простран-
ству либо затруднено, либо практически исклю-
чено. Все это порождает нестабильность, не-
устойчивость социально-экономической ситуа-
ции в целом [3, 4]. 
Одним из путей улучшение социально-
экономической ситуации является развитие но-
вых видов непромышленно-несельскохозяйст-
венной деятельности и, как вариант – турист-
ской индустрии. Современный туризм – одна из 
ведущих и наиболее динамично развивающихся 
отраслей мировой экономики, важная отрасль 
хозяйственного комплекса многих стран мира. 
Следует отметить, что в России туризм, турист-
скую деятельность и, в меньшей степени, ту-
ристскую индустрию можно отнести к группе 
быстро развивающихся видов деятельности в 
рамках отечественной экономики [5]. 
Для успешного осуществления туристиче-
ской деятельности необходимы предпосылки: 
природные и социально-экономические. Они в 
данном случае выступают как ресурсы туризма. 
Природные предпосылки – это сочетание осо-
бенностей рельефа местности, гидрологической 
сети, оптимальных климатических условий, па-
мятников природы. Социально-экономическими 
предпосылками являются производственная и 
социальная инфраструктура туристской инду-
стрии на конкретной территории, уровень ее 
развития. К ресурсам туризма относятся также 
культурно-исторические объекты и уникальные 
технические сооружения [1]. 
Наличие оптимальных климатических усло-
вий, памятников природы, истории, архитекту-
ры, культуры и т.п., развитость непосредствен-
но туристской инфраструктуры можно отнести 
к прямым природным и антропогенным рекреа-
ционным ресурсам. 
Но можно выделить и ресурсы косвенные. К 
косвенным рекреационным ресурсам авторы 
относят, в первую очередь, географическое по-
ложение, транспортную доступность, цену зе-
мельных участков. «Косвенность» этих ресур-
сов заключается в том, что они начинают про-
являть себя не только до начала эксплуатации 
туристско-рекреационного объекта, но и, даже, 
до его появления или начала его создания. А, в 
последующем, они предопределяют хозяй-
ственную емкость территории, которую пред-
полагается использовать в рекреационной дея-
тельности. Б.Б. Прохоров [2] понимает емкость 
территории (хозяйственную) – как возможность 
расширения хозяйственной деятельности на 
данной площади как без крупных дополнитель-
ных затрат на ее благоустройство, главным об-
разом путем интенсификации, комплексного 
использования освоенных ресурсов, так и с до-
полнительными капитальными затратами на 
обустройство и вовлечение в хозяйственное ис-
пользование новых ресурсов (потенциальная 
емкость территории). 
В предлагаемой работе в качестве объектов 
исследования использовались объекты недви-
жимости, а также застроенные и незастроенные 
участки территории города Ижевска и прилега-
ющих к нему окрестностей. Все они либо уже 
выставлены на продажу, либо подготавливают-
ся к выставлению на продажу. Всего таких объ-
ектов недвижимости и участков насчиталось 82. 
Большая их часть уже имеет функциональное 
назначение или четко предполагает планируе-
мое функциональное назначение, постольку эти 
участки были разделены на 10 подгрупп по кри-
терию функционального назначения: 
1. Базы отдыха – 6. 
2. Бани / сауны / спа-салоны – 10. 
3. Бары / рестораны / кафе – 24. 
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4. Гостиницы / отели / хостелы – 20. 
5. Массажные салоны/салоны красоты – 8. 
6. Санатории-профилактории / пансионаты 
– 2. 
7. Спортивные клубы / фитнес-клубы – 3. 
8. Развлекательные клубы –3. 
9. Туристско-развлекательные комплексы 
– 2. 
10. Участки городской территории, выстав-
ленные на продажу без конкретных 
функциональных условий застройки – 4. 
В качестве частных показателей для оценки 
ценности объекта недвижимости/участка терри-
тории, которая может в последующем оказать 
влияние на эффективность работы туристско-
рекреационных объектов, были выбраны: 
1. Район города Ижевска: ранг каждого 
района будет определен через показате-
ли транспортной доступности. 
2. Адрес, ранг которого будет определен 
через показатели транспортной доступ-
ности. 
3. Общая характеристика объекта недви-
жимости/участка территории, цифровая 
характеристика которой будет опреде-
лена путем сопоставления с другими 
аналогичными объектами/участками. 
4. Цена за квадратный метр (в рублях). 
5. Транспортная доступность по отноше-
нию к остановочным пунктам городско-
го пассажирского транспорта (в минутах 
ходьбы). 
6. Транспортная доступность по отноше-
нию к остановочным пунктам городско-
го пассажирского транспорта (в минутах 
ходьбы). 
7. Транспортная доступность по отноше-
нию к  центральной части города (в ми-
нутах ходьбы и езды). 
Частные показатели будут использованы для 
расчета интегрального показателя ценности 
объекта недвижимости/участка городской тер-
ритории для целей последующего развития ту-
ристско-рекреационной деятельности. 
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